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Sección oficial
ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Eoccmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por ese Mi
nisterio a esta Presidencia sobre la conveniencia de que se
conceda un nuevo plazo de dos meses para que los armadores o dueños de embarcaciones pesqueras con tripulación contratada a la parte se -constituyan en Mutualidad
que cubra los riesgos de accidentes de mar y del trabajo quepuedan ocurrir a las mismas, de conformidad con lo esta
blecido en el decreto de 20 de noviembre de I93I, y quedurante el expresado período de tiempo quede en suspensolo preceptuado por las disposiciones segunda y tercera dela Orden de esta Presidencia de 1.° de noviembre del año
pasado, las cuales habrán de entrar nuevamente en vigor,
tan pronto como aquél transcurra:
Considerando que son muy de tener en cuenta los razo
namientos en que se basa la expresada propuesta, cuales
son : las dudas que les ofrece a los armadores la. interpretación de las disposiciones del Reglamento de las Mutua
lidades, a las que han de adaptar el Estatuto- para el régi
men y funcionamiento de las mismas, lo cual ha sido causa(le que, a pesar de hallarse para terminar el plazo concedido por la citada Orden, todavía estén sin constituir dichas entidades en la mayor parte de los puertos.
•
-
Esta Presidencia, de conformidad con lo propuesto por
ese Ministerio, ha acordado:
Primero. Conceder un nuevo plazo de dos meses, queempezará a contarse desde el 13 del corriente, día siguienteel en que expira el plazo anteriormente otorgado, para
que los armadores de embarcaciones de pesca con tripulación contratada a la parte, se constituyan en Mutualidad,remitiendo a este Ministerio para su aprobación los res
pectivos Estatutos.
Segundo. Que durante el expresado período quede en
suspenso lo preceptuado por las disposiciones segunda y,tercera de la Orden de esta Presidencia de I:" de noviembre del año pasado, las cuales entrarán nuevamente en vi
gor y se pondrá. en ejeucion tan pronto como transcurra elcitado plazo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos, con devolución del expediente.—Madrid, 6 de enerode 11933.
AZAÑA
Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social.
(Dela Gaceta número io.)
o
El Gobierno de la República se ha servidodisponer lo siguiente:
Circular.—Excrno. Sr.: El Gobierno de la República seha servido disponer que en las oposiciones para Auxiliaresf„le Oficicnas y Archivos de la Armada se tenga, por parte
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de los tribunales de exámenes y opositores, muy presente
lo siguiente:
I.° Siendo criterio del Gobierno no cubrir más de las
40 plazas anunciadas, como máximo, éstas serán ocupadas
por los cuarenta opositores que habiendo terminado
todos
los exámenes con calificación suficiente, tengan mayor
suma de notas al final de todos ellos, entendiéndose que el
resto de los opositores no se considerarán como aprobados,
quedando eliminados totalmente del concurso,.
exactamente
igual que los eliminados en el transcurso de los ejercicios
parciales por merecer calificación insuficiente.
2.° Los ejercicios escritos deberán hacerse en la misma
jorma que preceptúa el Reglamento vigente para el ingreso
en la Escuela Naval, debiendo ser aplicables a esta convo
catoria, en lo que sea. posible y no se oponga a las bases
publicadas, los procedimientos y preceptos de dicho
Re
o-lamento.
Madrid, ti de enero de 1933.
Señores...
o
GRAL.
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios
Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares
jtle los Servicios Técnicos de la Armada, ha tenido a bien
disponer que la Orden ministerial de
8 de diciembre del
pasado ario (D.' O. núm. 291), que dispuso que
el Oficial
primero del citado Cuerpo D. Florencio
Cerezuela Basti
das causase baja en el mismo en II de mayo del corriente
ario por cumplir en el citado día la edad reglamentaria
para el retiro, se entienda ampliada
en el sentido de que
desde esta fecha el mencionado Oficial primero deberá
• pasar a la situación de reserva a
tenor de lo dispuesto en
el artículo 2." de la ley de 30 de agosto de 1932 (D. O. nú
mero 208) y en el artículo único de la de 26
de marzo
del mismo ario (D. O. núm. 84), que modificaba el artícu
lo lo del Decreto de I0 de julio de I93I ratificado con
fuerza de ley por la de 22 de octubre del mismo
ario
(D. 0. núIT1. 240).
Madrid, 5 de enero de 1933.
2.° Que a los Auxiliares segundos nombrados por
Or
den ministerial de 20 de junio de 1932 D. O. núm. 164),
a excepción de los Revistadores, se les considere igual
an
tigüedad que a los anteriores y en igual forma.
3.1/ Que a los Auxiliaros terceros nombrados por
Or
den ministerial de de agosto del repetido año (D. O. nú
mero 22-9), a excepción de los Escribientes, se les
nombre
.Auxiliares segundos con antigüedad, para los efectos
de
tiempo de servicio, del 30 de agosto. de 1032, y para
los
- efectos administrativos del I» de enero de 1933.
4.4) Que los Auxiliares segundos nombrados por
Orden
ministerial de 24 de diciembre de 1932 (D. O. 111.1111. 2,
de 1933) deben ser escalaionados en .el orden que
se 'pu
blicó y a continuación de los Auxiliares segundos
a que
se refiere el punto tercero y con antigüedad, para los efec
tos administrativos, de 1.° de enero de 1933.
5." Que el resto del personal de la ,I.a Sección, Jefe,
Oficiales, Revistadores y Escribientes queda pendiente, para
sus nuevos nombramientos, de recibirse las acta en que los
clasifiquen aptos para el ascenso, correspondiéndoles la an
tigüedad de 30 de agosto de 11932 para los efectos de tiem
po de servicio, y la de I." de enero de 1933 para la de efec
dministrativos
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena.
Señores...
•■•■■O
F.J-.x.crno. Sr.: En virtud de las modificaciones sufridas
en el decreto de t." de diciembre de 1931 (D. O. núm. 274)
por la ley de 30 de agosto de 1932 (D. O.
núm. 208) que
crea el Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de
la Armada y de acuerdo con lo propuesto por el
Detall del
mismo, el Gobierno de la República ha tenido
a bien dis
poner:
. I." Que los Auxiliares primeros nombrados por
Orden
ministerial de 18 de mayo de 1932 (D. O. núm. 128) se
les considere la antigüedad en su empleo p.ara los efectos
de tiempo de servicio del i." de diciembre de 1931 y para
los. de.dos administrativos la del t." de enero de 1933.
tos a
Madrid, lo de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes (le las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y General Jefe de la Sección de Inten
dencia. '
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Para cubrir la resulta de vacante produci
da por pase a Servicios de Tierra del Capitán
de Navío
D. Joaquín Cervera. y Valderrarna, el. Gobierno de
la Re
pública se ha servido disponer la entrada en
número del
Capitán de Fragata D. Rodrigo Núñez de la Puente, que
estaba en la situación -Al servicio de otros Ministerio .
Madrid, io de .enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarala.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado,
el Gobierno de la República ha tenido a bien nombrar Co
mandante del cañonero Cánovas del Castillo al Capitán de
Fragata D. Angel Suances y Piñeiro.
Madrid, II de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cádiz y General Jefe de la Sección de Intendencia.
.11•1=11~..~.
Excmo. Sr.: Vista moción de la Sección de Personal
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de este Ministerio y en atención a las razones que expresa,
el Gobierno de la República se ha servido disponer que en
lo sucesivo para conferir los destinos de mando de buques
en tercera situación a los Tenientes de Navío, éstos han
de tener, por lo menos, un año de condiciones de embarco
de segundo Comandante en su empleo, además de las que
determina la Orden ministerial de II de marzo de 1932
(D. núm. 64) a aquellos que les comprenda.
Madrid, lo de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Je fe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como ampliación del artículo 24 del vi
gente Reglamento de situaciones de buques, aprobado por
decreto de 16 de abril de I927, y de conformidad con lo
expuesto por la Sección de Personal de este Ministerio, el
Gobierno de la República se ha servido disponer que al pa
sar un buque en tercera situación a segunda quede a bordo,
además de la dotación que fija el citado artículo, un tercer
Comandante en aquellos buques que por plantilla les co
rresponden dos.
•
Madrid, io de enero de 14933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Padecido error en la Orden ministerial de 22 de octu
bre de 1032, página 1;922 del DIARIO OFICIAL 1111111CrO 252,
se reproduce debidamente rectificada:
"Excmo. 'Sr.: Para cubrir una vacante de Auxiliar pri
mero existente en el Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
de la Armada, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Máquinas de este
Ministerio, ha tenido a bien ascender al 'empleo de Auxi
liar primero de máquinas y conceder la graduación de Al
férez de Fragata, al Mecánico D. Alfredo Esteban Díaz,
que se hallaba retardado para el ascenso, con antigüedad
de 15 de noviembre de 193T y sueldo desde el dia. 1.° del
mes actual, por haber cumplido las condiciones de embar
que en buques en tercera situación el día 22 de septiembre
próximo pasado, debiendo esc.alafonarse entre D. Vicente
Montero Cerezo y D. José García Sánchez.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—A/Tadrid, 22 de octubre de 1-932.
GTHAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante 'General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
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SECCION DE INFANTERI A
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Clircitiar.—Excnio. Sr. : El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el personal de Jefe, Capitanes
v Ayudantes Auxiliares de Infantería de Marina que por
Orden ministerial de 28 de octubre del año anterior (DIA
RIO OFICIAL núm. 256) desempeñaban el cometido de
instructores de marinería en las :Bases navales principales
de Cádiz y Cartagena, cesen en la comisión que dicha Or
den les confería, quedando en la situación de dispopibles for
zosos en los puntos que al frente de cada uno se indica,
percibiendo sus haberes por las Habilitaciones generales
respectivas.
Madrid, 7 de enero de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Relación que se cita.
Comandante D. Emilio de Dueñas Ristori, San Fernando.
Clapitán D. Carlos Díaz Calderón. ídem.
Idem D. Antonió Ristori Fernández, ídem.
Ideni D. Pedro Muñoz Caro, ídem.
Idem D. Angel Inglada García Serrano, ídem.
Ayudante Auxiliar segundo D.. José Rodríguez Vert, íd.
Idem íd. íd. D. José Fernández Ramírez, ídem.
Idem í(1. i. D. Rafael Vela Fernández, Cartagena.
Idem 1(1. 2.° D. José Fernández García, ídem.
Mein íd. íd. D. Antonio López Martínez, ídem.
Idein í(1. íd. D. Tomás Cañedo Cuevas, Madrid.
Idem íd. íd. D. José Nogueira Medina, ídem.
Idem id. íd. D. Francisco Pérez Alonso, Ferro!.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente de la Escala de reserva auxiliar retribuida de In
fanteria de Marina D. José Rodriguez 011ero, en la que
solicita. rectificación al cambio de destinos publicacdo en
el Dimuo OrIcIAL mímero 206, del mes de agosto últi
a. mo, con el fin de poder optar a una vacante de s'u empleo
qtie fué publicada en el DTARio OFTpAI número 257, el
Gobierno de la República se ha servido desestimarla por
no conlkiderarse procedente la rectificación que solicita.
Madrid, 7 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaro/a.
Señores General Jefe de la Sección dv Infantería de
Marina y Vicealmirante Jefe de la Base naval Principal
de Cádiz-.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
conceder el pase a la situación de retirado, con 'residencia
en Madrid y percibo de haberes por la Delegación de Ha
cienda de dicho punto al Ayudante Auxiliar de segunda
de Infantería de Marina D. José Nogueira Medina, con
1/4,iijeción a los preceptos del Decreto (I,e I0 cle julio de
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1931 1:). O. núm. 155), en cuya situación percibirá el ha
ber definitivo que le corresponda.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.-Madrid, 7 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Autonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, General Jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Vistas las instancias de los Celadores de
puerto que a continuación se relacionan pidiendo ingresar
en el nuevo Cuerpo de servicios auxiliares de la pesca en
la mar y en el litoral (2.a Sección), con arreglo a lo dis
puesto en la Orden ministerial de o de septiembre próximo
pasado (D. O. m(irn. 216), el Gobierno de la República ha
tenido a bien concederles el ingreso en el mencionado Cuer
po, con las categorías y sueldos que se les señala, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 8.° y 1.° adicio
nal del Reglamento del Cuerpo, abonados con cargo al ca
pítulo i.", artículo único, Subsección II, del Presupuesto
del Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.
GIRA L.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
generales de Pesca y Personal, Secretario general, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referenda.
Inspectores de Vigilancia:
1. D. Miguel Barberá Llorca... .. .
2. D. Manuel Ortega Rodríguez. ...
3. D. José Luis Cortejosa Bancalero.
4. D. Pedro Sánchez González... •••
5. D. Joaquín Moreda Doxen.... •••
Agentes de Vigilancia de i.a:
T. D. Antonio Fernández Domínguez ..
-›. D. Ambrosio, Martínez Lago... ... •••
3. D. Bernardino Rodríguez Velo. ...
4. D. Juan Sequeiro Velo... ... ... ...
5. D. Francisco Angel Arias... ...
6. D. Francisco Badalona Tomás. ...
7. D. 'Bernardo López Landeira... ...
8. D. Juan García Guerrero... ... .••
1. D. Francisco García Benedicto...
••
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
•
• •
• • •
T.
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• •
• • •
• •
•
• •
•
• ••
Pesetas.
6.8oc•
6.750
6.000
6.000
6.000
Agentes de Vigilancia de 2.11:
D. José Afíino Aleu... ..• 5.000
D. Manuel Domínguez Vidal... ••• 5.000
3-
4.
5-
6.
7-
8.
9.
0.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
99.
23.
24-
25.
D. Juan Peralta Díaz... ...
D. Miguel Ilartorell Guerrero. ...
D. Francisco Barrachina Pérez... •••
D. Camilo Bage Fernández. ... .•• •••
D. José Pérez Berdú...
D. Eladio Jalón Dorado...
D. Ginés Galindo Casquet... ••• ••• •••
D. Manuel Rojas Díaz... ... ••• ••• •••
D. Vicente Santiago Alvarez... ••• •••
D. Ramón Montero Orce... ...
D. Antonio Alarcón Martínez... ••• •••
D. José Pastor Gil... ...
D. José Jiménez Vázquez... ...
D. Indalecio Fuentes Llorca...
D. Emilio Lorenzo Mourente...
D. José María Sillero del Hoyo... ...
D. Manuel Sáez Pérez... ... •••
D. Antonio Maldonado Torrecilla ....
D. José Antonio Filgueira Varela. ...
D. Enrique Moreno Torres...
D. Gabriel Caridad Fraga...
D. José Torti Llerena...
D. Damián Guisado González...
• • •
• • • •• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• ••
•
•
•
•
•
• • •
•
Pesetas.
• • •
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
5.000
4.900
4495°
4.800
5.000
5.000
54.000
5.000
4.900
5.000
5.000
4.900
4.950
4.850
4.850
4.850
4.750
4.800
5.000
4•550
5.000
4.850
4.850
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interptiesto por D. Ramón
Alonso Novoa, 401 Cuerpo General. de Servicios Maríti
n-ios, procedente de la Escalla de, Recerva Naval,, contra
el puest,o que se "ie asigna en el escalafón provisional
publicado en el DIARIO OFICIAL núm. 270, pidiendo ser
escala-fonado con número 83 en lugar del 86, por ha
ber obtenido mayor puntuación que los señores que ocu
pan los números 83, 84 y 85, en lias opost'scionm cclzbra
das para ingresar; al servicio del. Estado.:
Considerando que el ingreso ait s7irviciu, del Estado dc
los Oficiales de la. Reserva Naval se regula -,:or lo Precep
tuBdo en el artículo 223 del Reálamento para la ejecu
ción de lia ley de Reclutamiento de la marinería de la
Artnada, en donde se previene. se ingresará. previo cc.-a
curso y examen de suficiencia; que no consta en Parte
alguna la puntuación obtenida en esos .exámentes por
el recurrente y sus compañeros, ni consta tampoco que
la haya habido, y por último que la Orden minist2rial
de 3.1 do diciembre de 1930 (D, O. núm. 2 d2 1931) qu
dié ingreso al recurrente y síir. com;añeros s..ervicie
del Estado no señala preferen¿a, ni p-uetos, y quo por
lo tanto tratándose de, personal; con a, .mima
dad al servilcio diel Estado, se s. e-calafonó por .la
yor antigüedad dentro de la Rielserva Naval.
We Ministerio, de acuerdo con *lo infornvd-1 p..r ie
Inspección general de, Personal 'y 'Asesoría Jurídica
la Subsecretaría de. la Marina Civil, ha resuelto
estimar el recurso interpuesto por D. Ramón Alonso
Novoa y confirmar ei, puesto que se le asigna en ei esca
lafón provisbnal aprobado por esa Subsecretaría en 12
del pasado (D. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre die 1932.
"
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, e Inspre gr
General de Personal.
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. Rosendo
Novo astro, del Cuerpo general de servicios marítimos,
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procedente de la Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General de la Armada, contra el puesto que se le
asigna en el escalafón provisional publicado en el D'Amo
OFicIAL numero 270, pidiendo se dicten una serie de dis
posiciones modificando la legislación actual eri orden al in
greso y escalafonamiento en el nuevo Cuerpo general de
servicios marítimos;
Considerando que en el escalafonamiento del personal
de la extinguida Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo general de la Armada, v, por lo tanto, del recu
rrente, se cturiplió exactamente lo dispuesto en la norma
sexta del artículo 57 del Reglamento orgánico de esa Sub
secretaría, y que no procede dictar disposición alguna modificando la vigente legislación,
Este. Ministerio, de acuerdo con los infOrmes emitidos
por la Inspección general de personal y Asesoría Jurídica
de la ,Subsecretaría de la Marina Oivil, ha resuelto deses
timar el recurso interpuesta por D. Rosendo Novo Castro
y confirmar el puesto que se le asigna en el escalafón pro
visional aprobado por esa Subsecretaría ein 12 del pasado
(D. O. núm. 27o).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAT,.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
general de personal.
Ilmo. Sr.: Visto'el recurso interpuesto por D. Manuel
jerez Tejerina, del Cuerpo general de servicios marítimos,
procedente de la Escala de .Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo General de la Armada, cóntra el puesto que se le
asigna en el escalafón provisional publicado en el DIARIO
OFICIAL. número 270, pidiendo ser escalafonado en alter
nativa con los Oficiales de la Reserva Naval, o que se le
conceda» que solicita, ajeno al orden del escalafonamiento,
y, Por lo tanto, del recurso de que trata el artículo 59 del
Reglamento orgánico de la Subsecretaría de la Marina
Considerando que en el escalafonamienio del recurrente
se climplil) exactamente lo preceptuado en la norma sexta
del artículo 57 del Reglamento antes. citado,
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de personal v la Asesoría Jurídica dela Subsecretaria de la Marina Civil, ha resuelto desestimar
el recurso interpuesto por D. Manuel jerez Tejerina y confirmar el puesto que se le asigna en el escalafón provisional aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasado (DIA
vu) OvicrAiL número 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1032.
GTRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector general de. personal.
O--
Ilmo. Sr.: ViNto el recurso interpueTsto- n,or D., AndrésIzco Pérez, del! Cuerpn General de ServiriPs lbraimns.Procedentri de la.. Escala de Reserva Auxiliar de las del,Cuerpo General dela Armada, cnntra el- puesto que sele asigna en el es:calh!fón nrnvilsicrial pulAicado en elDIARIO OFICIA L núm. 270,idiendo que .se -in coloque enel lugar del escalafón que por 111 em.pleo y antigüedadle rresponde.
. Considerando que eli puesto que se asigna en el mencima& escalafón al recurren] to, se ajusta e:xactarnentt_11
a la norma 6." dier artículo 57 del Reglamento orgánico(le esa Subsectretaría
a
Este Ministerio., de acuerdo con lo informado por !a
Inspección General de Persona& y Asesoría Jurídica de
ha Subsecretaria de la Marina Civil, ha resuelto del-esti
mar el recurso interpuesto por D. Andrés Izco Pérez y
confirmar el puesto que se le asigna en el escalafón :-.ro
visional. aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pa
5=aclo (D. O. núm.. 270).
Madrid, 21 de dictiembre de 1932.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
General de Personal!.
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. Manurl
Francisco González, d'el Cuerpo General. de. Srz-rvicis
Marítimos, prociedente de la Escala, de Res?Tva Auxiliar
de las del Cuerpo Generad de la Armada, contra es.
to que se le asigna en e.h escalafón provisional publ eacro
en e DIARIO L núm. 270, pidiendo ser escalafonado
en alternativa con los Oficiales de la Reserva Naval o
que se le conceda lo gula sallicita, ajeno al orden del es
calafonamiento, y, por lo tanto, del recurso de que trata
el artículo 59 del Reglamento orl-ánico de la Suhrecreta
ría de l'a Marina CiviL.
Considerando que len el escaLFIfonamiento del ref¿urren
te se cumplió exactamente lo :.:receptuadio en ia nor
ma 6." del artículo 57 del Re,glarnen.to antes citado.
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado, .por la..inspección Gjeneral del, Personal y la. Asesoría Jurídicia.
de la Subsecretaría, de la M,ar,a Civil, ha resuelto des
e,=_Itirnar e.1 recurso interpuesto bor D. Manuel Francis
co Gonzáliez y confinm:ar el puesto que se le asignael escalafón provisional aprobado por esa Subsecretaría
.en 12 del ;asado (D. O. núm. 170).
Madrid, 21 de, diciembre de 1932.
Señores Subsecretario de la Marina Cvil2 Inspult_orGeneral de Personal:.
o
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. JoséEchevarría e .1bargliengoitia. • del Cuerpo General de
Servicios Marítimos, contra e.l puesto que se le. asigna
en el escalafón .provisional de dictilo ;ubli2.vdo.
en el DIARIO OFICIA L .núm.. 270, pidiendo ser escalafona(ti)
¿tntes quP las óficiáles de la. Reserva Na,va) ingresados al -servicio del Estálb en virtud de Orden ministerial de
17 de diciembre de 1931.
Considerando que. el escalakinamiento así de. loS. OfiL
ciztles anteriormente citados, como del recurrente, ‘s'.'
ajusta a ]tos terminante preceptos de a norma 5.R
adígulo 57 del Reglamento. orgánico de da Subsecretarí á •
de la Marina Civil.
Este Ministerio, de acuerdo con los informes •:Initidos
por la Inspección geineral d persona y Asesoría Jurídica de esa Subsecretaria, ha resueko desestimar él
curso interpuesto -:or D. José Echevarría e Iibarguengoitia y confirmar el puesto que se le asigna en 1:1 escalafón provisibnal aprobado por esa Subsecretaría, en 12(lel pasado (D. O. núm. 270)1.
Madrid, 21, de dictiembre dé 1932.
GIRA1..Señores Su:bsecretario de Ia MariM Civil e InspectorGeneral de Presonal
G
Ilmo. Sr.: Con el fin (le completar las plantillas deAgentes de Vigilancia de segunda del Cuerpo de serviciosauxiliares de vigilancia de la pesca en el mar y en el litoral,y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.0 del
102.---NUM. 10 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reglamento del mencionado Cuerpo, el Gobierno de la
República se ha servido disponer se abra un concurso para
proveer 142 plazas de dicha categoría, con arreglo a las si
guientes bases:
a Para concursarcurs a dichas plazas se requerirá: :
a) Ser español, mayor de veinticinco años y menor de
cuarenta.
b) Ser licenciado de la Armada o marinero fogonero
de la Marina Mercante; con un año, por lo menos, de
embarco.
c) No tener antecedentes penales.
d) Acreditar buena conducta.
e) Tener la aptitud física necesaria para el desempeño
del cargo.
fy Saber leer y escribir.
2.« Las condiciones exigidas en la base anterior se acre
ditarán con los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento, debidamente legalizada.
b) Cartilla naval o copia de ella, expedida por la Auto
ridad de Marina para los licenciados de la Armada y cer
tificación expedida por dicha Autoridad, a la vista de la
libreta de marinería o rol del buque mercante en que ha
yan navegado para acreditar el tiempo de embarco.
c) Certificación del Registro Central de Penados de
fecha posterior a la del concurso.
d) Certificación expedida por la Autoridad de Ma
rina (párrafo quinto, artículo 5? del Reglamento del Cuer
po), de la conceptuación que merece a esta Autoridad.
e) Certificado de reconocimiento médico verificado ante
la Autoridad d¿ Marina por dos médicos nombrados por
ésta.
f) Certificación expedida por una Autoridad de Ma
rina, de que sabe leer y escribir.
3.11 Los que pretendan tomar parte en este concurso
lo solicitarán del señor Subsecretario de la Marina Civil,
en un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir
de la publicación de esta disposición en la Gaceta de Ma
drid.
telégrafo a la Inspección general de personal de las solici
tudes cursadas.
Madrid, 3 de enero de 1.933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
P. O.
Francisco Gittiérrez Gamow.
Señor Inspector general de personal.
A la sólicitud, que habrá. de ser cursada por conducto
de una Autoridad de Marina, acompañarán los documen
tos antes mencionados, todos ellos reintegrados con arre
glo a* la vigente ley del Timbre, resefiándose en
la soli
citud los datos de la cédula personal, estampando (1 sello
de la dependencia en que se presente.
Las plazas anunciadas estarán dotadas con el sueldo
anual de 3.000 pesetas. Disfrutarán, además, de un au
mento de sueldo de 500 pesetas' por cada cinco arios de
servicio y dietas de 35 céntimos por hora cuando
en actos
del servicio hayan de trasladarse a distancias superiores
a seis kilómetros.
Este personal no ingresará definitivamente en el Cuerpo
hasta transcurrido un año de servicio con carácter inte
rino, pasado el cual será sometido a un examen de apti
tud, con arreglo #a lo dispuesto en los artículos 32 y 33
del Reglamento de oposiciones y concursos de 30 de agos
to ultimo y el t." del Reglamento del Cuerpo, cuya apro
baci(::n dará derecho al ingreso definitivo.
El concurso será resuelto con arreglo a los preceptos
contenidos, -en el Reglamento de oposiciones y concursos
gines citados.
Las Autoridades de Marina no darán ctirso a , ninguna
solicitud que no lleve todos los requisitos antes mencio
• nades, remitiéndolos a la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, conforme vayan siendo admitidas, y al siguiente
día
.del en que termine el plazo señalado, darán cuenta por
..■••■•■■•■ o .....■••••■■••••••.•
Sección no *oficial
ASLCIACION BENEFICA PARA ITURFANOS DE GPIERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
!?alance del. movimiento de fondos habirios (lúrante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITE11.()S DK LA DEUDA PÚBLICA
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpetua
Total.
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación
Idem íd., en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Honorarios de alumnos pensionistas.
Intereses deuda amortizable 15 de noviembre)..
Liquidación cuotas de segundo trimestre.. ......
Total cargo.
PKESETAS
98.500,00
536.000.00
634 500,00
62.633,11
1.002»
753,50
2.690,10
985,00
76.954,49
145.019,03
Datas:
Gastos delColegio, según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Pago de facturas
Pago de pensiones.... ........... ....... •
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
Idem en la Asociación en ídem íti
24 243,05
58,70
18.095,21
12.176,00
57,48
90.388,59
Total data 145.019,03
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
Én el Colegio
Con pensión. Varones
Idetn Hembras.
103
6i
178
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 342
A I.UMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos
Idem de Cuerpos subalternos
Pensionistas internos
Externos.
Total
99
4
9
4
116
Fueron dados de baja a petición propia los siguiente seno-'
res: Tenientede Navío (E. R. A.) D. José M. Caselas Castro
Comandante Médico D. German Higelmo, Comandante de
Infantería D.Joaquín Chereguíni,Capitán de Navío D. Jenaro
Eduardo Verdía, Excmo Sr. D. Julio Pérez de Evora Viceal
mirante, Capitán de Navío D. Guillermo Colmenares Ortíz,
Tenientede Navío (E. R. A.) D. Juan Menéndez López.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.
El Tesorero,
Manuel Otero Braco.
V. 'B.'
N:I General Viceprelldente,
Luís Ubeda6arclena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE NIAZINA
